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Bara Jú|ia - Gyöngyössy orso|ya
,,|gy lett ebbol Szent Rókus temp|oma
Templomtörténet az írott források tÜkrében
A Szent Rókus-templom a róla elnevezett tér szé.
|én, az ún. Belsővárosban helyezkedik e|.Ez avá-
rosrész a település legkorábbi id<íktől lakott része,
egykori központja, amelyet régen a Tisza medre
teljesen közrefogott . Az ígyha|akult sziget észak't
részén állhatott Csongrád vára, alatta a nyugati
irányban elnyúló, fokozatosan bővülő település-
sel.lMiután Károlyi Sándor (1669_1743) 17zz.
ben megvásárolta Csongrádot a hozzá tartozó
uradalommal együtt gr. Leopold Schlik (magya-
rosan Schlik Lipót) császári tábornoktól2, itt, a
török-kori vár romjainak szomszédságában épí-
tette fel udvarházát.3 A törökök kivonulása után
ennek telkén - a mai Szent Róku s Ér 4. szám alatt
- ríllt egy kicsiny, nádból és sárból épült kápolna.
A kápolnát a lakosok L704.ben, Goricsánszky
Lász|ó plébános Csongrádra érkezését követő.
en fából újjáépítették, illewe kőoszlopokkal is
megerősítették. Nem sokáig áLk ez az épület sem,
ugyanis 7706.ban az egyházkőzségtj templomot
emeltetett, immáron szilárd anyagból.a Titulu.
sa az l7l5.ben felvett püspöki egyházIátogatá.
si jegyzőkönyv szerint Szent István volt.5 Nem
sokkal a püspöki látogatást követően a templom
leégett, így L7l8.ban már csak egy nádból ké.
szült oratórium várta a vizitátort.6 Az elpusztult
Szent István.templom pótlására épült fel a jelen-
legi Szent Rókus-templom, amely |769.ig(a mai
Nagyboldogasszony-templom felszenteléséig) a
város plébániatemploma volt.
Építésének örülményeiről meglehetősen za.
varos' esetenként egymásnak ellentmondó ada-
tok állnak rendelkezésünkre. Dudás Lajos szerint
a templom ,,egy tésze,, korábban katonai raktár
volt, amelyet |722.ben alakítottak át templom.
má.7 Tari László úgy vélt e, ho gy az épületet S chlik
Lipót tábornok emeltette, szentélye pedig egy tö-
rök kori minaret alapjainak maradványa lehet.8
Nem kevésbé homályosak a hivatalos egyházi
iratok feljegyzései sem, amelyek már a |8. század
első felétől kezdődően a templom építtetőjeként
hol Schlik tábornokot9, hol Csongrád lakosságát
nevezik meg'o, de előfordul, hogy Schlik csak tá-
mogatóként szerepel. l 1
Az egyházi iratoknak viszont - amelyekre
minden bizonnyal a későbbi helytörténeti iroda.
lom is támaszkodott - a Károlyi család levéltárá-
ban található, korabeli források ellentmondanak.
Ezekből kiderül, hogy |722.ben legfeljebb az
építkezés előkészítési munkálatai kezdődhettek
el, és a templom építéséhez valójában csak 1723
tavaszán |áttakhozzá- ekkor már Károlyi Sándor
rendelkezés ére, Az építés kezde mény ezói kétség.
kívül a csongrádiak lehettek, akik már |722.ben
gyűjtést szorgalmazhattak a templom építésére,
és talán már az építőanyagbeszerzéséhez, az a|a.
pok kiásásához ishozzákezdtek. Erre utal Károlyi
Sándornak feleségéhez, Barkóczy Krisztinához
1722. november 29.én írott levele, amelyben lel.
kesen újságolja, hogy a teljesen ,,pápista'' Csong-
rád éppen templomot épit,lz
A kedvezőtlen téli időjárás miatt végil 1723
márciusában kezdődtek meg a munkálatok' Az
építkezést SzéplalcyJános, Károlyi Sándor Csong-
rád-Vásárhelyi uradalmának tiszttartója felügyel-
te, aki március 9-i levelében már arról tudósítot.
ta munkaadóját, hogy hozzákezdett a csongrádi
katolikus templom építéséhez.13 A,,rettenetes
sanyarú hideg'' - ahogyan egyik levelében fogal.
mazott - azonban egészen június elejéig akadá-
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Iyozta a munkálatokat.la Az építkezésben részt-
vevő építőmester, a kőművesek és a ktilonbfele
mesterek feltételezhetően azok kozül a mesterek
közül kerültek ki, akik Károlyi Sándor csongrádi
udvarházának és szegvári kastélyának ez idő tájt
zajlo épitési munkálataiban is részt vettek.l5
Az épitkezéshez a gyülekezet jelentős anyagi
áIdozaual j árulhato t t hozzá, az onb an ke gyúri tá-
mogatás nélkül valószínríleg csak szerényebb épü.
let emelésére vállalkozhattak volna. Ezt sugallja
az uradalmi dszt egyik, Károlyi Sándorhoz cím.
zett levele. Az uradalmi tisztbeszámolója szerint
a csongrádi ,,pápistaság'' ajánlkozott ugyan, hogy
a templomépítés céljaira vályogot vet; ő viszonc
azt javasolüa, hogy inkább téglából épitkezze.
nek, mivel az épi|et úgy,,alkalmatosabb és állan-
dóbb" Iesz.16
Mivel az épitkezés megkezdésekor Schlik már
nem volt Csongrád ftjldesura, így nem hozható
kap csolatb a az ép itkezéss el. Nem zárható ki azo n -
ban, hogy távozása előtt Schlik is adományozott
az építkezés céIjaira, de a hátrahagyott épületei.
nek b ontásáb óI származó építő anyagot is felhasz.
nálhatták.l7
Mivel a Károlyi család levéltárában található
források Károlyi Sándor építtetoi szerepét igazoI.
ják, jogosan merül fel a kérdés, hogy az említett,
nem sokkal azépítkezések befejezése után keletke.
zett egyháziiratokban miért nem szerepel Károlyi
neve? Erre Yonatkozóan nincsenek információ.
ink, csupán feltételezhetjük, hogy a ,,ködösítés''
mögött a csongrádiaknak az új kegyúr személyé-
vel szemben támasztott ellenszenv áll. Míg Schlik
tábornok Csongrádnak csupán névleges ura volt,
aki a csekély taksafizetési (úrbéri) kötelezettség
mellett lényegében meghagyta a város önigazgatá.
sát, Károlyi rögtön Csongrád birtokbavétele után
ennek megszervezésébe kezdett: megszüntette a
szabad bíróválasztást, a bérleti díjon felül termény-
adó (discretio) fizetésére kötelezte a Pusztákat bér.
lő árendásait; jelentősen és több alkalommal meg-
emelte a taksát, magának követelte a kocsmák,
mészárszékek jövedelmeit, a korábban szabadon
megművelhető puszták egy részét pedig lefoglal-
ta az uradaLom számára.18 Jókora elégedetlenséget
eredményezhetett az is, amikor Károlyi Sándor
|7 26-ban úrbéri szolgálatokra, robotra kötelezte
jobbágyait''9 Széplaky' Károlyi tiszttartója szerint
ezeken az intézkedéseken a csongrádiak,,annyira
felháborodtak [...] hogysem megadják, készebbek
lesznek egészen pusztán hadni a várost''.2o
Az elkészült, egyházi szerelvényekkel is felsze.
relt templomot Mária mennybevétele (Assumptio
Beatae Mariae Virginis) tiszteletére szentelték
fel. Elsőként az 1726-os egyház|átogatási jegy.
zőkönyv említi, amely megjegyzi róla, hogy nem
sokkal korábban, alapjaiból, újonnan van építve,
és Károlyi Sándor kegyurasága alá tartozik.2l A
kegyúr intézkedett a templom felújításáról, kar-
bantartásáról, a plébános és a templomszolgák
fizetésének előteremtéséről. A kántor és a plébá-
nos kinevez ése, az egyházszo|gák leváltása, cseréje
sem történhetett megKárolyi Sándor beleegyezé.
se nélkül.22
Szent Rókus, pestis ellen óvó patrónus tisztele.
te alig másfél évtizeddel később, a járvány kitöré-
sét követően jelent meg Csongrádon.
A döguész vagy gugabalál 1738-ban, Vintze
Gergely plébánossága idején érte el a települést. A
veszedelmes kór egy esztendő leforgása aIatt 726
.1í Jl.i.]!i'''.:i' r:!i.1
áldozatot követelt. A haldokló betegek gon dozásá-
ból a plébános is kivette a részét. Egy alkalommal,
mikor az életükért és szeretteikért reszkető csongrá.
di hívek a templomba gyűltek össze, Vintze plébá.
nos felszólította elkeseredett híveit, hogy ajánlják
magukat Szent Rókus pártfogásába, és tegyenek
tbgadalmat egy kápolna építésére' Az összegyűlt
nép eleget tett lelkipásztora kérésének, majd az
Oltáriszentséget tartó Vintze plébános vezetésével
körmenetet tartottak a város kortil. ,,Végre az irgal-
mas Isten megszánta fiainak könnyeit, kik [...] az
e mlítect védszent napjának bucsujárássalvaló meg-
ünneplésére nem csak magokat, hanem utódaikat
is, míg Csongrád állani fog, szorosan kötelezték.''23
A járvány elmultával a mai Nagyboldogasszony.
templom helyen lévő temetőza kőzepén építettek
kápolnát Szent Rókus tiszteletére.25
A testi-lelki nyavalyáktól óvó szent példátla-
nul népszerű lett Csongrádon. Az augusztusban
született fiúgyermekek többségét hagyományosan
Rókusnak keresztelcék. Sohlya Antal kántor 1860-
ban némi túlzással azt á|lkotta,hogy,,Csongrádon
minden harmadik embert Rókusnak hivnak,,.26 Ez
a tendencia az első világháborúig nem változott an.
nak ellenére, hogy a 79, század második felében a
helyi liberális sajtó keményen kiállt a,,szörnyű, ide.
gen hangzásu'' név terjedése ellen.27
A Szent Rókus kápolnában _ temetői kápol.
na lévén - rendszeresen tartottak gyászmiséket,
Szent Rókus napján (augusztus 16) pedigbúcsúi
szentmisét. Bizonyos továbbá, hogy Szent Rókus
mellem Szent Sebestyén és Szent Rozália nevére is
fel volt szentelve.2s
1738 után tehát Csongrádon állt egy N"gy.
boldogasszony-plébániatemplom, valamint egy
Szent Rókus, Rozália és Sebestyén kápolna. Az
I754.ben alig harminc esztendős épületről Né.
methy György foesperes ezt iÍjajelentésében: ,,a
szilárd anyagból épült templom a lakosság szá.
mának nem felel meg' tornya nincs, s tűrhetően
van felszere1ve''.29 Mivel a templomnak tőkepénze
nem volt, a lakosok adományaiból, kegyes alapít-
ványokból és a foldek hasznából tartották fenn.
A templomtornyot egy harangláb helyettesítette,
amely elsőként az l745.ben íródott egyház|áto-
gatási jegy zőkönyvben szerepel' Feltehetően fá.
ból készült, mivel l761-re már romos állapotba
került. Kezdetben három, majd öt harangfiiggött
benne.30
Az aligharminc padsort magába foglaló temp-
lomban csak a hívek töredéke tudott összezsúfo-
lódni, így a Károlyi család is belátta, hogy az t\
templom építése elkerülhetetlenné vált. Éppe.'
ezért je|entős összeggel támogatták a mai Nagy.
boldogasszony-plébániatemplom építését, mely
L769.re el is készült.
A csongrádi plébános 1856-ben azt je1yezte
be a Historia Domusba,hogy a belsővárosi isten-
házát L769 után katonai raktárként hasznáIták.3'
Ugyanakkor a korabeli, I778.ban íródott vizi-
tácíós jegyzőkönyv semmi ilyesmit nem említ,
sőt, megemlékezik a templom három oltáráról és
szerelvényeiről.32 Ami bizonyosnak tűnik, hogy
178 1 -ben az épi|et felújításra szorult.33
Crongrádró|.
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I784-ben Kanyó András plébános a Szent
Rókus, Sebestyén és Rozália kápolnát lebonttat.
ta, főoltárát pedig a Belsővárosban állíccatta fel.]t
Ekkor dedikálták a filiális státuszba került temp'
lomot - immáron kizáró|ag _ Szent Rókus tisz.
teletóre.
Mivel az uj plébániatemplomot a kor igényei.
hez képest nagyobbra tervezték, a kegyúri család
feltehetően indokoladannak (és túlzottan költsé.
gesnek) ítélte a két csongrádi templom fenntartá-
sát, így a belsővárosi templom kegyura a település
Ietc. A celepülés és a foldesúri-kegyúri család közti
egyezkedésről eddig nem bukkant fel történeti
dokumentum. A hivatalos okirat hiányáról és az
ebből fakadó tanácstalanságról árulkodik Thúry
Károly csongrádi plébános 191 5-ből fennmaradt
bejegyzése is, melyben a belsővárosi templom
,,quasi'] vagyis nem hivaralos pacrónusának neve-
zi a csongrádi elöljárósá1ot.Ez a kvázi-patrónusi
állapot pcdig annak a megszokáson alapuló ha-
gyománynak (ususnak) a hozadéka, miszerint a
templom felú;itasaról, karbantartásáró| ősidőktől
fogua aváros gondoskodott.]5
Ami bizonyos, hogy 1769 után a Károlyi
család tartot[a fenn az új plébániai templomot,
a paplakot és melléképületeit, míg a település a
belsővárosi templomot, a kántori lakot és a két
harangozó lakot gondoza, A Szent Rókus.temp-
lomban szükséges, mindennapi fogyó eszközöket
17 84 uún a település biztosította.r.'
A templom építéstörténetének fontos sza-
kaszát képezi a torony épírése' Alapkovét 1818.
szeptember 24.én rakták le, mellé vasládába zárt
emlékiratot és fempénzeket helyeztek el.3- Felté.
telezhecően a toronnyal egyidőben készültek el a
toronyhoz kapcsolódó féloromzatok szélein lát-
ható, Szent Rókust és Szent Józsefet megmintázó
szobrok is.
Szent Rókus mellett Sebestyén és Rozália
tisztelete is hosszú időn keresztül fennmaradt.
Ámellett, hogy a Rozália az egyik leggyakoribb
női keresztnév volt Csongrádon, a 19. században
22
még szobra is állt a belsővárosi templomban. A
templom l825-ben öntött, majd l9l7.ben hadi
célokra elvitt ,,öreg harangját,, többek között
Szent Sebestyén relief e díszítette.38
A Szent Rókus-templom körül ismeretlen idő.
ponttól számítva egészen |866-igtemető műkö-
dött.39 A nyughelyek még évtizedeken át tisztán
L'tajzolódtak a talajban; nagyobb árviz, be|víz
katolikus egyháznak a Szent
Rókus.templom felett gyakorolt rulajdonjogá-
nak elismertetésére' A per megszűntetését csak az
örökös használati jog átengedésének feltételével
helyezte kilátásba.a' A csongrádi képviselőtestü.
let elfogadta az ajánlatot azza| a feltétellel' hogy
a per költségeit a váci megyéspüspök maradékta.
lanul átvállalia, 1905 után tehát a Szent Rókus.
idején a sírok közé rakott gerendákon kozleked- templomörököshasználatijogaarómaikatolikus
tek a belsővárosiak.ao egyházé lett. A templom jelenlegi rulajdonosa a
I904-ben a váci megyéspüspök kísérletet tett magyar á|Iam,a2
Lásd: BéI I980_L98Ilz. 50. Vö: Csongrád celepülés
Mikoviny Sámuel 173l.ben készült térképén.
A csongrádi uradalmat, amely a törökök kiűzését köve.
tően a császári kamara szegedi prefektusához taÍtozoct'
Schlik Lipót 1702-ben kapta meg az uralkodótól elisme.
résül a karlócai béke megkötésében játszott szerepéért és
egyéb katonai érdemeiért. l722.ben eladta Károlyi Sán.
dornak, akit |722. december 20.án iktattak be új birto.
kaiba. Kovács 1929. L|_}O:Éble lgtl'.z_rc.
Károlyi Sándor udvarháza a vár északi bástyája mel.
lect állt. Megemlékezik róla Bél Mátyás is: ,,A Tisza
kanyarában találhatók e régen igen erős vár maradvá-
nyai. [...] A kanyarnak csak az egyik belső szögletéhez
kapcsolódik az erődítmény, ahhoz, amely északnak néz,
és a szemben levő Körös.torkolat erosíci és rendkívül
méIy árokrendszer övezi. Máskülönben a törökök is ébe.
ren őrizték. Az árokmaradványokon kívül ma már sem.
mi sincs, ezek között áIl gróf Károlyi Sándor úri lakóhá-
za], BéI |980.1981'/z. 44. |722-tőI L769-ig ez a ma is
megtekinthető lakóház volt a csongrádi plébánia épüIete
(Szent Rókus tér 4). NPI Historia Domus I. kötet, l07.
VPL LVis. Lib. 17. 147 -150.
VPL LVis. Líb.3.92_94,
Fenntartását a lakosok adományai mellett a plébrínia
tulajdonát képező szőlőföldek haszna biztosította. VPL
LVis. Lib 3. 102-1.03 Tari 1977. ll.
Dudás 2000b. 69.
Tari 1977. II.
VPL LVis. Líb 6, 176|' 37.
A templom |754.bő| származó összeírása építtetőkent
a város lakosságát jelöli meg (,,ex fundamentis erecta
sumptibus oppidanorum''). Lásd: VPL APar. Cl 1754.
Status Ecclesia.
Az Acta Cassae Parochorlm 1734-es összeírása szerint a
templom részben Schlik tábornok, részben a helyi lako'
sok köItségén épnlt Ű22.ben. Közli: ACP 1976.54.
''TaIán nem is tudtad, azért meg írom, hogy Czongrád
egészlen Pápista, most csinálnak kőből egész Templo.
mot, Calvinistát sem szenvednek magok között.'' Kovács
)'99 4. II. 436 (?84' IevéD.
,,Nemkülönben az Pápista Templom épületihez is elkez.
dettem." MNL OL, P 398,70873.
,,Az Pápistaság részirtíl épülendő exercitiumot eddig is
kévántam effectualnom, de az rettenetes sanyaru hidegh
üdőnek alkalmatlan mivoltára nézve kéntelenítettem
differálnom, már rész szerént az Fáját meg hozattam
mivel Isten segedelme á|ta| az üdő már ki nyilatkozék,
és engedelmességre válik, némellyek offeráltak, hogy vá-
lyogot vetnek, abbul kévánnám építtetni, alkalmatosabb
és állandóbb lenne.'' MNL oL' P 398' 70874.
15 MNL oL' P 398.70863_70923. SzéplakyJános Csong'
rád-vásárhelyi tiszttartó levelei Károlyi Sándorhoz.
Ió MNL oL' P 398' 70874,
'7 Schlik egykori majorjának telkén Károlyi Sándor már
|723 márciusában új építkezésbe kezdett. A celken
álló épületekről ebből az időszakból nincsenek adata.
ink. MNL oL' P 398' 70873. (,,Az épületek helyesnek
itélvén lenni, az hol Schlik Excellentiaja majorja volt
már egész fundamentumat megh vetvén, némely részt
fel is áIlíttattam Excellentiaja contramandalt kegyelmes
parancsoIatja szerént''.)
Kovács 1929.z5_3z.
Kovács I9z9.36.
Idézi: Kovács I9z9.32.
A jegyzőkönyw ezenbejegyzése (csakúgy, mint a régésze-
ti és falkutatási eredmények) és az épület egységes kiala-
kítása megcáfolja azokar a nézeteket, amelyek szerint a
jelenlegi templom korábbi épület átépítésének eredmé-
nye volna.
Amikor L736-ban Vintze Gergely csongrádi plébános a
kegyúr tudta nélkül váltotta le a kántort, Károlyi Sándor
levelében megerősítette kegyúri hatalmából fakadó jo.
gait. VPL APar. Cs. 1736, jűlius l. Károlyi Sándor levele
a csongrádi bírákhoz.
Bodnár 1864,364'
Ekkoriban két temetője volt a városnak: az egyik a mai
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Nagyboldogasszony.templom helyén, a másik a mai
Szent Rókus.templom köfül. VPL LVis. Lib. 6. 176|.
NPI 1761. Canonica Visitatio, ,,De Capellis et
Coemeteris''; Bodnár L864' 364. A L9-z0. századi
csongrádi sajtóban a Szent Rókus-napi búcsú közeledté-
vel rendszeresen felidézték ezt az eseményt, ám vagy a
járványjellegét, évét, a pap szeméIyét vagy az elhunytak
számát tüntették fel tévesen'
Sohlya (kézirar) |857. 32I.
,,De hát miért nem világosítják fel a keresztelésnél a
szülőket' az anyakönywi hivataloknál, az iskolákban,
a közéletben, arról: hogy az már egyenesen nevetséges
dolog, hogyha László, Ödon, Béla' Árpád, Aladár, Gyu-
Ia, Géza, Atilla, Zolcán, Hajnalka, Gyöngyike, Sarolta
keresztnevek helyett ezután is a Franci, Viktor' Henrik,
Rókus.féle szörnyű hangzású neveket ajándékozzák,
gyermekeiknek,,' Csongrádi Lap, |903. szeptember 20.
XIII. évf. 38. szám' 2. old.
Palugyay L855,477, Egy kitérő erejéig érdemesnek rar.
tom a kistemplom-nagytemplom köznyelvi megneve.
zésekváItozásait is felvázolni. Több l8. századi forrás
alapján [VPL APar. Cs. 1736. március 6. A csongrádi
bírák és lakosok levele a Consistoriumhoz] gyanítha.
tó, hogy a temetői kápolnát a korabeli csongrádiak
,,kistemplomnak'l az akkori Nagyboldogasszony (mai
Szent Rókus) templomot pedig,,nagytemplomnak''
nevezték (L738_L769). A mai Nagyboldogasszony-
templom felépülése (|769) és a temetői kápolna lebon.
tása után (|784) a köznyelvi ,,kistemplom'' megnevezés
a mai Szent Rókus.templomra száIlt [VPL APar. Cs.
l78l. május 28. a csongrádi bírák és Tanács levele]. A
Csongrád-piroskavárosi Szent József-templom felépülé-
se óta (t928) ez utóbbit emlegetik,,kistemplomként'] a
Szent Rókus-templomra pedig a ''Rókus-templom'' vagy
,,belsővárosi templom'' megnevezést használj ák.
Zsilinszky II:l898. l03' A plébániatemplom fenntartá.
sához az I740-es években egy tiszai vízimalom javadal.
ma is hozzáiárult. VPL LVis. Lib 4.1745. máius 14'
r0 VPL LVis. Lib. 4. L745. május 14. ,,prope Ecclesiam
in Turri campana tres''; VPL LVis' Lib. 6. 176|. jíniu's
26 -Z9.,,campanili ruinato".
NPI Hiscoria Domus I. kötet, 108.
VPL LVis. Lib.7.
Zsilinszky II: 1 898. 269.
Tarí]1977.l2; NPI Historia Domus I. kötet, l08.
NPI Historia Domus II. kötet, 23.
L877-ben a templom rendszeres kiadásai közt a követ.
kező tételek szerepeltek: viasz (gyertyához), ruhaanya-
gok (misemondó ruhák javitásához), halzsír (harangok
kenésére), faggyú, szaPPan (ruhák mosásához), diztfa
(ostyasütéshez) és misebor. A harangszíjak javítására,
kisebb asztalosmunkák elvégzésére minden évben szük-
ség volt. Szemerédi Rókus szíjgyáÍtó mester szám|áján
olvashatjuk, hogy ,,a kis templom számára reperáltam
harang szíjakat egy év lefoltával az harangok kold<;kire
bört vartam, és az ütőfüleire is bört vartam 4ser egy év
lefolrával'' [MNL CsML CsL Tanácsi lratok. A Szent
Rókus templom |877, évi templomi számadási és ki-
adási okmányai.] A templomi kurácornak a miseruhák
tisztántartásáért, vasalásáért, a harangozónak pedig az
ostyasütésért és orgonanyomásért járt külön javadalma-
zás. A nagyobb beruházások elkészültét (pl. padcsere,
ablakcsere, festés) rendszerint a templombúcsú nap1ára
ídőzitette az eIóIj ár ó ság.
37 A torony egyik szegletében van egy vasláda, abba írt
emlékiratot Barca Mik.lós nótárius, ,,melyet Adamovits
György foszolgabíró úr faolajba mártván, hányom pénz-
zel együtt a vasládába tévén a fundamentumba temék.''
Tari 1977. 15. Hányott pénz: A nép tetszés szerint
dobott a ládába pénzt, amikor azt körbevitték. Dudás
2000b.69;
38 NPI 1885. Szent Rókus.templom leltára.
39 NPI 1761. Canonica Visitatio, ,,De Capellis et
Coemeteris''; NPI Historia Domus I. kötet, l07.
a0 Csongrádi Úisag, ooz, május 3. VI. évf. 18. szám, l. old.
4' MNL CsML CsL Tanácsülési iratok, 1905. január 9. jk.
9. sz.
4, NPI 1905. szeptember 6. Jegyzőköny'vi kivonat.
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A tanulmányok szerzői
BaraJúlia (1985) PhD. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron, a Babeg-Bolyai Tirdományegyetem és
Budapesten, a Közép.európai Egyetemen (CEU) folytatta. Kolozsváron a történelem és művészettör.
ténész alapképzési szak eIvégzése után kulturális örökségvédelem diplomát szerzett.20l3-ban védte
meg doktori disszertációját.Ezt követően, főként a Károlyi család építkezéseire és múpártolói tevé.
kenységére irányuló kutatásait Budapesten folytatta. 20l4-ben történelem szakos oklevelet szeÍzett
a Közép-európai Egyetemen. 20L4 szeptemberétől az MTA BTK Művészettörténeti Intézet munka.
társa. Főbb publikációi:Joseph Bittheuser (1755_1828)' a Károfui család uradalrni építészének teué-
kerytsége Szatmár megtében (2016); Funeral Traditions of tbe Hungarian Áristocraqt in the Seuenteentb
and Eighteentb Centuries: Án oueruieu; ,,Regnauit Álexander et rnortuus est,,, Tbe Funeral Ceremony of
Sándor Károlyi in 1744 and its Árt Historical Áspects (20l3).
Béres Mária (1959) PhD. Régészdíplomájátés történelem-magyar szakos középiskolaitanárivégzett-
ségét t983/1988-ban szerezte a szegedi József Attila Tirdományegyetemen, majd ugyanitt l987-ben
egyetemi doktori címét. |994.ben a Budapesti Műszaki Egyetemen mtíemlékvédelmi szakmérnökké
avatták, 2003.ban azF'I|IE PhD Régészeti Doktori Iskola hallgatójaként Budapesten védte meg dok.
tori értekezését. A Móra Ferenc Múzeum régésze,a Kulturális Örökségvédelmi Igazgatóság Dél.Alftil-
di Regionális Irodájánakvezetője, majd a szentesi KosztaJózsefMúzeum régész.igazgatója. Érdeklódé.
sének középpontjában az Arpád-kori települések kialakulása és változása, mozgásuknak vizsgálata áll.
Főbb publikáció| Áz óftldeáki temető üzenete (2005), Cölöpuázas szarrnata kori épületek a szatyrnazi
határban (2005).
Gyöngyössy orsolya (l985) PhD. Néprajz és fr|ozófra szakos bölcsész diplomáját 2008-ban szeÍezte
Szegeden. ZOl.4.ben ugyanitt, a Történettudományi Doktori Iskola hallgatójaként védte meg dokto.
ri értekezését. Jelenleg az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport munkatársa. Érdeklődésének
középpontjában az alsópapság és a templomszolgák társadalmi szerepe' a szenttisztelet, szent látomá.
sok, halotti búcsúztatók, temetkezési szokások és vallási társulatok állnak. Fóbb publikációi ,Ádom
uégbúcsúzásorn, a legutokó szólásorn,,Knapek Dezső halotti búcsúztanji, Csarytelek (2010); Plébánia és
társadalorn. Á rórnai katolikus akópapság és a laikus ternplornszolgák társadalrni szerepe Csongrádon a
]9, század másodikÍelében (zot+).
Kelemen Éva (|969) PhD. Foldrajz tanár és tájvédő geográfus diplomáját l999.ban szerezte Debre.
cenben. ZO|2.ben a Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskola hallgatójaként védte meg
doktori értekezését. Jelenleg a Nemzeti Művelődési Intézet Heves megyei irodájának munkatársa.
Érdeklődésének k<lzéppontjában a történeti építőanyagok természettudományos vizsgálata, azok
régészeti aspektusa, valamint atáj- és településtörténeti fö|drajz áll. Főbb publikációi Szeguár_Sáp,
Kontrapart (Csongrád rnegte) Régészeti éphőanyaginak archeornetriai uizsgálatáról (2012); Á Hódrne-
zőaásárhely_csornorkán1ti rornternplorn uizsgálatának arclleornetriai eredrnényei (2008).
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